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Beylerbeyi 
Yalıboyu 
Caddesi'ndeki 
yalı 18'inci 
yüzyılda inşa 
edildi. Bir asır 
sonra da 
yenilendi. 
Boğaziçi'ndeki 
sivil mimarinin 
en güzel 
örneklerinden
birisi olduğu 
kabul ediliyor.
Hasip Pasa Yalışı’nı
restore ettiriyor
Sabancı Holding'deki hisselerinin satışıyla gündeme gelen Demir Sabana, 
Beylerbeyi'nde sahibi olduğu Hasip Paşa Yalısı'm restore ettiriyor
TEBERNÜŞ KİREÇÇİ
Sabancı Holding’deki yüzde 6.3 oranındaki hissesini 250 milyon dolara satan Demir 
Sabancı, sahibi olduğu ve ‘Boğazi­
çi’nin en güzel binası’ olarak kabul 
edilen Hasip Paşa Yahsı’nı restore 
ettiriyor.
40 milyon dolardan fazla değer 
biçilen Hasip Paşa Yalısı’nı 3 
Temmuz 1987’de Özdemir Sa­
bancı satın almıştı. Özdemir Sa- 
bancı’mn vefatınm ardından, 18 
Temmuz 2002 itibariyle oğlu De­
mir Sabancı’ya geçen yalının res­
torasyon çalışmalarına yaklaşık 
10 yıl önce başlandı. Mimari açı­
dan 20. yüzyılın başında, ‘dünya­
nın en güzel konutu’ kabul edi­
len Hasip Paşa Yalısı 1972’de 
yanmış, yangının ardından uzun 
yıllar restore edilmemişti.
Beylerbeyi’nde Sadullah Pa­
şa Yalısı’ndan sonra bölgenin en 
eski yapısı olan ve iskelenin 200 
metre kuzeyinde yer alan Hasip 
Paşa Yalısı ile ilgili olarak 19’uncu 
yüzyılda İstanbullular arasındaki 
yaygın bir tekerleme vardı:
- Dünyanın en güzel şehri neresi­
dir?
- İstanbul.
- İstanbul’un en güzel yeri neresi­
dir?
- Boğaziçi.
Fethiye Hanım'ın mumu
Hasip Paşa Yalısı, Jön Türk- 
ler’in boğazdaki önemli üslerinden 
birisiydi. Bir süre Mısırlı Prens 
Mustafa Fazıl Paşa’nm kiraladığı 
yalı adını Sultan Abdülmecit ve 
Abdülaziz’in saltanatında Evkaf ve 
Maliye Nazırlığı (Bakanlığı) yapan 
Hasip Paşa’dan aldı. Hasip Pa­
şa’nm torunu Hami Bey, ilk evliliği­
ni Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pa­
şa’nm ortanca kızı prenses Fethiye 
Hanım ile yapmıştı. Güzel huyu ve 
cömertliği ile bilinen Fethiye Ha­
nım veremden öldü. Hami Bey, i- 
kinci kez evlendi. Fakat ilk karısı 
Fethiye Hamm’a olan bağlılığı ve 
vefasmdan dolayı mutlu olamadı.
îlk karısıyla kullandıkları yatak o- 
dasmı ve prensesin beraberinde ge­
tirdiği mükemmel som gümüş kar­
yolaları hiçbir zaman kullanmadı. 
Yatak odasında, Fethiye Hanım’ın 
vefat gecesi yanan ve sönen mum 
bile şamdanda olduğu gibi, Hami 
Bey’in vefatına kadar kaldı.
Ömrünün son demlerinde Ha­
mi Bey yalıdan dışarıya çıkmadı. 
Gözleri iyice zayıflamıştı. Uzakları 
görememesine rağmen yalının 
penceresinde oturur ve denizi sey­
rederdi. Hami Bey’in 1943 yılında 
vefatının ardmdan düzenlenen bir 
müzayede ile, yalıda ne kadar eşya 
varsa hepsi satılmıştı.
- Boğaziçi’nin en güzel yeri neresi­
dir?
- Beylerbeyi.
- Beylerbeyi’nin en güzel yeri nere­
sidir?
- Hasip Paşa Yalısı.
4 bin 106 metrekare arsaya ve 2 bin 
800 metrekare inşaat alman sahip olan 
yalı 930 metrekare taban oturumlu bir 
bina. Sabancı ailesi tarafmdan satm a- 
lındıktan soma orijinaline yakın olarak 
yeniden yaptırılıyor. Dört ailenin bir­
likte yaşayacağı şekilde inşa edilen yah­
nin orijinali iki büyük salon ve 26 oda­
dan oluşuyordu. 33 metre uzunluğunda 
koridoru ile ünlüydü. Bu koridoru, Bo­
ğaziçi’nde saraylardan sonra en uzun 
koridor olarak kabul edilirdi.
Yah, Hasip Paşa’nm mirasçıları ta­
rafmdan Nazım Kalkavan’a satıldı. 
Nazım Kalkavan da Haydarabat Niza­
mı M uharrem Çay’ın karısı Esra 
Çay’a sattı. 1987’de de yalıyı Özdemir 
Sabancı aldı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
